Friday Convocation by Frano, Daniel et al.
~~1Y Friday Convoca tion 30 November 2007 
2:30pm 
Doc Rando Recita l Hall 
-':"~~-.,.~ 
Music-=! 
FRIDAY CONVOCATION 
Concert Aria, K. 382h Wolfgan g Ama d eu s Mozart 
(1756-1791) 
Daniel Frana, trumpet 
rrravis Lohmann, pia no 
Dnnie l Frn nco i~ a student of Daryn Obrecht 
"Vedra i, Ca rino" 
fro m Don Giovanni 
Wolfgang Amadeu s Mozart 
(1756-1791) 
Russia n Da nce 
Anna Gallo, soprano 
Zhenni Ata nasova. pia no 
Anna Ga llo il' a 5ludent of .Juline G1 lmore 
David Shepard, trumpet 
Travis Lohmann. piano 
Dav id S hepard is a s tudent of Da1·yn Obrecht 
Eccomi in lie ta vesta ... Oh! quante volte 
from I Capuletti ed i Montecchi 
Lamia Porter, soprano 
Vale rie Ore, pi ano 
Lamia Porter it' a student of Alfonse Ander~on 
Oskar Bi:ihme 
(1 870-1938) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Concert Aria Wolfgang Amade u s Mozart 
(1756- 1791) 
Brett Lusk, trumpet 
Tra vis Lohmann. piano 
Brett Lusk i3 a student of Daryn Obrecht 
Questo amor, Ver gogn a mia 
from the Opera Edgar 
Walter Biggham, baritone 
Nancy Porte r, pia no 
Wol le!' Biggham i$ a student of Alfonse Ande1·son 
Ach, wende diesen Blick 
Barbara Luckett , sopra no 
Nancy Porter , pia no 
Barahra Luckett is a student of Michael Cochra n 
Gia como Puccini 
(1858- 1924) 
Johannes Br ahms 
(1833-1897) 
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FRIDAY CONVOCATION 
Concert Al'i a, K. 382h Wo lfgan g Amad e u s Mozart 
(17G6-1791) 
Daniel Frano, trumpet 
Travis Lohmann. p1ano 
Daniel Franco i :~ u fl l UtiL·nt of lJ .It·_, n Ohn't· ht 
' 'Vedrai, Carino" 
from Don Giovanni 
Wolfgang Ama d eu s Mo zart 
(1 756-1791) 
Russian Da n ce 
Anna Gallo. soprano 
Zhe nn i Ata nnsova. pia no 
Anna Gallo i~ n :'llld l" nt of .Juline (:ilmnrt' 
David Shepard, trumpet 
T ravis Lohman n. pia no 
lJav id S he pard is a ;:: tud (> nl of U:u ,-n Ohn•cht 
Eccomi in li eta vest a ... Oh! qua nte volte 
from l Capu.lett i ed i Montecchi 
Lamia Porter , soprano 
Vale r ie Ore. ptano 
La mia Porter i ~ a ~ tud C'nt of Alfon ~t> Andl' r~on 
Oska r Bohme 
(1R70- 1938) 
Vincenzo Be llini 
(1 801 -1835) 
Concer t Aria Wolfga n g Ama d eu s Mozart 
(1756-1791) 
Brett Lusk, trumpet 
Travis Lohm nnn . pia no 
l:3rett Lusk is u !:> ludent of Oat)n Ohr('(' hl 
Questo amor, Ver gogn a mia 
from the Opera Edgar 
Walter Biggham, baritone 
Nancy Port e r. pia no 
Wulter Biggha m i ~ u £ot tudt> nt of Alfon s(' Ander<~o n 
Ach , wende diesen Blick 
Ba rbara Luckett. sopra no 
Na ncy Porte r . pia nu 
Bar ahrn Lucke tt is o s t udent of !\t ic hae l Coch t·a n 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Johannes Brahms 
(1 833-1897) 
